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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
'11JIno. Sr.: Visto e( expediente in.-
coado en esa Dirección general. de
Aeronáutica .re'1atÍ'vo a, la. COI1:v:men-
cia de que el fa.rmaceutlco; pnmero
y piloto m.j.1i'tar D. ~amoI1l Ferro
Ouerrvo, visite las fábricas provee~o­
ras. d.e lu1>dficantes a base de ace¡t~
de olirvas instaladas en "E.l Kseur
(,Argelia), aI objeto de cOlI1lPlet~r los
estudios- que sobre esta: .mate:l.a. es-
tán realizando los ServtC¡OS tecmcos
del Arl1l1a de AlViación militar, y u.na
vez que ha sido favoraJblemente m-
formado por el Interventor~Delega·do
de la Intervendón .,\l'eneral de la Ad-
ministración del Estado.
,Esta Presidencia ha resuelto con-
ferir al citado farma,céutico primero,
'Pi,loto militar, D. Ramón Fe r r o
Cuervo una comisión del servicio de
ocho dí~s de duración para "El K~eur"
(IArgellia), condereoh? a la~ .dietas
y viáticos .reglamentarIos y VIaje por
ferroca<rril y ouenta del Es-ta,do en
territorio naciona'l. aJI>robando a dicho
efecto -un presupuesto imoportarute pe-
setas 2.448,00, con car'go al ·capitulo
1'.0 a,rticu;lo 3.°. agrupación quinta,co~cepto tercero de la Sec-<:Íón pri-
mera del vresUlPuesto para el primer
trimestre dd año actual, y diS'¡>oner
'Que por la Ordena-<:Íón de Pagos de
eslta Presidencia se expida el corres-
pondie.nte mandam.iento de pa,go.
tMadrid, 19 de- m.arz-ode 193,5.
P. D.,
GUII.LERMO MORENO
Sei'ior Di·rector general de A.erOJ1:áu-
tica.
(De ,la Gauta núm. So.)
•••••
Ministerio de la Goperna-
C'i6n
D. Federico Femández RenaJes, soli-
citaooo mejora de puesto en 11, escaJlt
de as¡p-irant:e,s a ingreso en la Guardia.
Civill, ,por halla!"Se cooce[lltuado de "r.¡,-
lor acreditaJdo", 'según se coan¡prueba por
el certifi'caao que a la misma, se lJeom-
paña,
.E-s;te Ministerio ha resu.e'1to s-oa. cla-
sificado en la tercera categoría, primer
grU!PO, de la promoción de 19,30, y co-
locado iomediatamente detrás de dOlIl
]os'é D~az RodrÍlgu.e.z en Ja li'Sta ,put)1i-
cada lJ?or orde.n.de este D-elpal"tamento
de 23 dd anterior (Gaceta núm. 5'5).
All prOij)io tierr-'!PO se dis¡pone que 1. este
oficial no le corre'slPoooerá di ingreso
hasta desl¡J-ués que ail mencionarlo selíor
Díaz Rooríg-uez, teniendo, elll cuew que
en la fecha de la soJkitud ya deJbieroo
haber ingresaK,lo nueve aJ5IPirantes má'S
de los que figuran en dichA) escaJ:¡;fón.
Lo digo ¡¡, V. E. p~a su conoci-
miellJto y -efectos. Madrid, 15 de mar-
w de 193'5.
P. D.,
J. DE PABLO BLAN.
Sefron's M i¡¡istro de la Guerra e Ins-
¡x:ctor gcncra;¡ de la Guardia Civi.l.
PaiCIec,do error de im,prenta ea la
purblicación de la ordClll de IS dd. aC-
tual. inserta. en la Gaceta núm. 78, por
la qu.e ~ diSIJ.lQl1e d '[)<IlSe a situa.ción
de reoolll)!azo por ell fermo de un su,»..
ofiba:l, se re,produce nuevamente debi-
dame'llte rectificada.
-Excmo. Sr.: Este MiniSlterio ha re-
suelto que' el! sargento -primero de ese
In-stituto, ron destino en la Oomandan-
cia de LériJda, D. Francisco Loronte
Torto,sa., pa·se a situación de reemplazo
por enfem'.o, con rcside.ncia en dicha.
ca¡pitall, a pa,rtir dd día ;¡¡ del! pr~ttlte
mes de marro, en las c<l'!1k:1'ÍciOl1les que
determina el artÍculo sé¡ptimo del! dia:re-
to de 5 de enero de I933' (Gaceta núme-
ro 6), quedando agregado para docu-
mentación ai1 tercer Tercio, y pa·ra ha.-
1>eres y demás efecto-s a la citarla Ca-
ma:ndalll<:Ía de Lérida.
Lo d·igo a V. E. ,p¡¡,ra su conoci-
miento y demás efectos. Ma/1rid, 1~ de
mrurzo de 1936.
P. D.,
J. DB PABLO BLANCO
Mtnisterio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
'B,AJIAS
Circular. Excmo. Sr.: S'egún par-
ticipa a este Ministerio el Generai de
la ter-cera división orgánka. falleció
en VQ-len'da el dia 17 dél oor·riente
.mes, l!Il General de 'pdgada, en s'Ítua-
ción de se2'Unda reserva, D. Mi,gue1'
Viñé R.uiz.
Lo coml11nico a V. E. para su co-
nocimiento y efectoll" Madrid, 21 de
maczo do 19315.
LERROUX
Sdlor...
Circular. Excmo. Sr.: Según parti-
cipa a. es~ Mi;n'i'Sterio di Ge-nera:l de
a~ segunda división orgánica, falleció en
liMalla ¿¡ día 19 deot {;orriente mes {'iI
Interventor !de Ejército, e,n situación de
'Soee-unda r~rva., D. Darío de l.a Puente
Udliá.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mienro y cfedtos. Madrid, 21 de marzo
o. 19J5·
LERROUX
&ñor...
úcmo. Sir.: Este Ministerio ha re-
su,elto nombrar a~dante de camopo
de V. E. al comandante de INFAN-
TE,RJIA D. I¡r.n.acio Sabater Gómez,
actu:a.l'1I1Mrt:e destina;do en el regimien-
to de Ct.rros· de 'COlllíbate núm. 2-
¡Lo ·com.unico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlpli'Illliento. Madrid,
21 de man:o de 1935.
1.BRROUX
Señor General dc 111. quin·ta división
'Ol'Iil'á.nica.
Soñor InterTentor centra,l de Guerra.
SUíElJDOS, HABERES Y GRtATI-
FICAlCnONiES
EXiCmO. Sr.: Vista la instancia pro- Señor Illis¡pector genera:l de la Guar-
movida ¡por eJ1 teniente de Infa.nteria, día Cii,.i'1.
COl! destino en el regimiento núm. 24, (De \a Gaceta núm. So.)
© MinisteriO de De e sa
Excmo. s.r.: Por este Ministerio se
ha resuelto que 'lo~ profesores músicos
de la Ballda Re;pub1icana, que figuran
Stcií.or Gener<lJl de la cuarta división Sleñor ...
orgánica.
Señor Intel"VellItor centra.!' de Guerra. RElLACION QUE SE CITA
- Oficiales primeros
en la siguiMterelación, que da princi-
pio con D. JUilio Ortiz dell Río y ter-
mina con D. A'llt<Jl[lio Naranjo Rodrí-
g.uez, perciban los sueJ.dos que se indi-
can. a ¡partir de la reviSIta de Comisa-
rio d01 ¡próximo mes de a'bril, ,por reunir
las comiciones r<:g.JamenJta,rias,.
[,o'oomunÍC(), a V. E. para su cono-
cimiento y cum~limiento. Madrid, 19 de
marzo de 193'5.
LERRoUX
Señor S'lJbs.OOretario de este Micisterio.
Señor InteI"'Ventor ce-ntraJ! de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Sueldo de capitán
,;';;.1
Profesor ffiÚ'50ico, D. Juaio Or,tiz del
Rúo.
Otro, D'. RácardlÜl Bautista Viñas.
Otro, n. José RiGJes, Peta'nás.
Otro, D. E.doordo Tejeda Sotillos.
Oitro, D. Gabriell Mata.rín Vaibverde.
Sueldo de teniente
.PI!OIfesor ffii$ico} D. Julio Gracia Ru-
berte.
'ObrQ, D. Alltonio Naranjo R'Üdríguez.
1M.ad·rid, 19 de marzo de I93i5.-Le-
r,roux.
.. ·eft ••
SECCION DE PERSONAL
AL SiERVJGID DiE OTRJÜiS MINIS-
ToERWIS
E:xlCmO. s.r.: Habiendo sido d'l.'\S<ignado
por elf Ayuntamiento de Barcelona ¡pa-
ra d1 cargo de secretaJl'io de laJS Pooen-
cías, rel1ativas ad abastecimiento de di-
cha. dudad, e¡l ca[)itán de INTENDEN-
OlA D. GeranIO Rovira Maestre, con
des.ti.oo en el Centro de Movilización y
Resel"Va nrúm. 7, este Minis'terio ha re-
S1UeI!lto que el! citado oficiall q~ede en la
sÍituación de "Al servicio de oitros Mi-
niSll:erios", conforme determina ea ar-
tícuilo 1110000000 del! decreto de 5 de enero
de 1933 (D'. O. núm. S) y afe<:;to, para
fines de documentación aJ1referido C~n­
tro de' Movi,lizadón y Reserva núm. 7.
,Lo -comunico a V. E'. para su co-
na:imiento y cum¡pl1imíento. Madirid, 21
de m~~o de 193'S.
LERROUX
&tn19. Sr.: Vista. la instatlCia pro-
1JlGlfida; tpOr el teniente de! Arma de IN-
GEJN1EROJS, con destino en e1 Colegi,o
. Pr~~torio Miaitar de Ada, D. Luis
Armiño Gómez:, en soiliótud de CJJUedar
en [a sirt:uaJción de "Al servicio de otros
Ministerios", ,por haber si,do 1l00IIlb~3;do
i1:lS(>ector jefe de las obras y servlclos
deiI A:yu~iento de Moncófa,r tCaste-
11&J. d~ la PUana) , este Ministterio ha
resucito atteder a ;Jo soJiCÍ'tado, en las
CIOooidoIJeS que determina el decreto de
5 de enero die 1933 ()D. O. núm. 5), y
22 de marzo de 1935
ai~tQ ,pa'ra ducumentacióu ¡¡¡'l C~ntr<J de
110viJización y reserva núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y CUIl11Iplimiento. Madrid, 18 de
marzo· de 1935.
LERROUX
Señor Generall de la sé¡ptima división
orgánica.
Señores Generad de la tercera división
orgánica e Irutervcll'tOtr c e TI t r a [ de
Guerra.
AL SE.jRlVIICIO DEL PROTECTO-
R.AJDO
. ¡ j:' . t :..:..1. :é\:;,"
EXJCmo. Sr.: Dispuesto ¡por orden de
la Presidencia del Corusejo de MinistJros
(Secretaria téonica de Marrue=s), de fe-
cha: 6 dcd mtua.l:, que el! 000311 :primero
dlel CUerpo Auxioliar ~e O F, L C 1 N A S
MILITARES D. José Acoota Cañaba-
te, ascendido a. di·ooo eaIllP'leo en la
prqpuesta del pre'sente mes, continúe en
su aJCtuaJ! destino en la ItlSQl6:ción de
Mehad-d<l!S; eSl1:e Ministerio ha resuelto
que, el: referido ofu:ial!, cOlltitl!Úe "AJl
servicio de.! Pro~orado" en dioha Ins-
pec:ción.
Lo comUflico a V. E. para ~ ~no­
cimiento y cum!PIimiedto. Madrid, 18 de
mar·zo de I931S.
LERROUX
Señor Jefe S~rior de 1a:s F,uerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores P,resid'ente del Consejo de Mi-
nistros (Secretaría técnica de Marrue-
,cos) e Int'erventor central! de Guerra.
APTOS PARA AS'ÜENSQ
CiYC1~lCN. EXOOlO. Sr.: Eoste Ministe-
rio ha resuel1to <1oolaorar a;ptos .para el
ascenso ad empI1eo su¡perior inmediato,
cuando por arutigüedad les corre·s!J.l'Onda,
a ,los oficialles de[ CuerJl.lO AuxiliaJl' de
OFICINAS MILJITARiES, que figuran
en la siguíel1Jte relaJCiÓl1, que princi¡pia
con D. Sa;lvino LaHargue ea.haJlero y
termina con D. Manuel González Ba-
día.
.Lo comunko a· V. E. para &u cooo-
cimiento y cum¡plIimiento. MaJ(j.r'id, 18 de
marzo de 19315.
LERROl:JX
D. SaJlvino LaHar·gue CwbaUero, de
este Mini:Sl1:erio.
D. Eduardo Siena MOllina, de.! mis-
mo.
D. BaJ1Jdúlllero Guisado Gutiérrez, de
Ja Caja rOO1uta núm. 19.
D. Emilio Sándhez Caba,lJero, deJ1 F:;-
taifo Mayor Central!:
D. Franx:isco Hu r ta·do Leonet, del
Centro de Moviaización y reserva nú-
mero 15.
D. Eloy Garoía Peña Va,lencia, de 1a
tercera división orgánica.
D. O. núm. 67
Oficiales segundos ~
D. Jesús Ló,pez Díaz, de la Aui:lito- 1
ría de Guer·ra, de la octava división or-
gánica. .
D.' JOISIé GonzáJlez Sánchez, de este
Minis,terio.
D. Pío Tarín Luque, de la Caja re-
d1uta l1IÚm. 14.
ID. Luis Moriano Carnicero, de la se-
guoda 'briga.da de Infantería.
D. ~fanue1 Gonzállez Badía, de la ter-
cera divisiÓ11 orgánica.
Mad'l'id, 18 de marzo de I9315.-'Le-
rroux.
DESTINOS
Circular. 'Exx:rrno. Sr.: Este Ministe-
rio ha :resuel1o que Ilos 'oficiaJles de
INFANTiERIA cOoIIlprendidos en la si-
guiente re'ladón, que em¡pieza con don
Evaristo MatuteL:í¡pez y termina con
D. Antonio C~r:;zo Ailbacete, pasen a
servir .jos desti110S que en la: misma se
iu.dkan.
iLo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum¡pilimiento, Madrid, 21 de
marzo de 1935.
LERROUX
Señor...
RF..LACION QUE SE CITA
A la pri1nera Le!Jió1~ del Tercw
Ca¡pitán, D. EvaristOl M-a,tute Ló1Pez,
de la Caja rooluta núm. :'/5.
Al Gmpo dc Flter::as Reg¡tla-res [¡¡¡Ji-
gmas de MerUla nlÍm. 2
Teniente, n. Fenoondo Torres Torres,
del Data.llón ·Moillltaña núm,. S,
Teniente, D. Gonzano Suárez Gutié-
nez, del regimiento Carros núm. 2.
Al C;rnpo dc Fller::as Rcgulares Indí-
genas de Alhll.cemas nlÍm. 5
Teniente, D. Antonio Cerezo Ad,bace-
te, del batallón Montaña núm. 5.
;Ma~rjd, 2!I de marro de I935.-Le-
rroux.
Cirmlay. ,Expmo. S.r.: Caruf~
con 10 ,prOj¡)uesto por la Jefaltura SÚ-
perior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, por e,s,te Ministerio se ha re-
suelto que el 1Jer'S9'U.a.! dd Cuerpo de
SuJoofiJCÍaJles del1 Arma de INFANTE-
RilA que figura en la siguiente rela-
ción, pase destinado de plantilla a ffos
Grupo¡s de Fuerzas Regou,1ares IIndíge-
nas que se ex;presan, en vacantes que
de su categ.olTÍa exis,ten, causa:nrlo alta
y baja en la próxima revista de Co-
misario.
Lo cOoIIlooico a V. E. para sU conoci-
miento y cumiPlimiento. Madrid, 21 de
ma.rzo· de 1935.
LERROUX
Señor...
mis er de e ensa
Ex.cmo. Sr.: Visto el escri.w de esa
división de focha 7 del mes actuai, dan-
do cU'ellJta de haber dClClarado, con ca-
rá,cter prclVisiona.l, en situat:iÓll de re-
elTI\PIlazo .por enfermo, a pa·rtir del día
z6 de enero ú,Jtimo, y con residencia en
Santander, al comandante de INFAN-
TERIA D. ManueJ1 Ubiña Uruñuda,
efe[ Centro de Moví.lízación y reserva
núm. 'H, este Ministc'rio ha resuelto
a¡probar dicha determinación, IPOr haber-
se cutri¡pllido los requisitos que previene
la orden circular de 14 de Cllero de
1918 ~c. L. nÚim. 19).
Lo comunico a V. E. para su CODO-
cimiento ~ cUlllpFmi'ento. MaJd-rid, 18 de
marzo de 19315. .
LER.ROUX
Señor General de la sexta división or-
. ,gá·nica.
Señor Interventor centra1 de Guerra.
687
en las condici, ··;:('s que e'11 <.1icho artícUl10
Sol' !>revienen.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUl11lpilimj','nto. Madrid, 1~ de
marzo de 1935.
URROUX
Señor General de la ]}rimera división
orgánica.
LERROUX
Señor (;.cller,,¡1 de la ,prim,era división
orgán:iea.
Señores C>enera1 de la sexta división
orgánica e Illt'erventor c e n t r aJ J dI('
Guerra.
Exelt1lo, Sr.: En vis,ta dea escrito de
V. E. de 2 dea actua.q, eoste Minis.terio
ha reweo1tQ c'c41'firolllar la decla.rat:ión de
reem,pilazo poor enfermo, con residrocia
en esta capital, hecha 1JOr V. E., a fa-
vor <k.l caJ¡>it1l1l' del Á-rma de INGE-
NI.EROS D. Nfc,tor Renedo Lqpez. con
destino en el Centro de M<JlViHz:aci6n y
reserva núm. 1I, a partir dd día 27 de
feobrero !>róximo pa6aKlo, con a-rregl0. a
lo dislPues,to en la orden circuJ1ar de 5
d(: junio de 1905 (C. L. núm, 10l),
quedando afoe-to a esa división.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cUIl1~~limient{). Marlrid. 18 de
ma'rzo de 19315.
R'EEMIPLA.ZO
.ExC'mv. Sr.: En vista dé,l escrito de
V. E. de 6 dd actua.l, este Ministerio
ha resue.lto confi·rmar la dedaraJCión de
reemlJYlazo por herido, con residencia en
esta capi,tal, hecha por V. E. a favor
d'e[ teniente de1' Arma. de INGENIE-
ROS D. Gonza'lo Muro Marcos, con
des.til1o en el regimiento de Traoorni-
SJÍones; a 1l<l.rotir del d'ía 24 de octubre
de I9~ OCiIT arregllo a 10 dispuesto en
la orden dn;:uila-r de 5 de junio de 1905
~e. L. núm. IOI), quedando a,fecto a
esa división.
·Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiemo y cumplimiento. Madrid, 18 de
marzo de 19315,
LER.ROUX
Señor Gener<lJl de la primera división
ol"€'ánica.
Señor Interventor central de Guerra.
lJICíENCIAS
22 de marzo de 1935
LERROUX
Señor SulDsecI'eta,rio de este Minios.terio.
Señores Generall de la cuarta división
orgánica e Interventor ce wt r a 1 de
·Guerra.
Ex,cmc. Sr.: Vista. la ins:tancia cur-
sada por esa COmand<iJl1Cia Milita,r 00
28 de febrero Úlltimo, ¡promovida po,r el
ca![>'tán de AiRITILLERIA D. Sehastíán
Martín Diaz-Lla'noiS, co-n destino en el
GrU!)() .Mixto nÍlm. 2, .en sÚ{p'lica de Que
se ,le conccdan dO's meses de licCIlcia
por asun~os proipios pa'ra la Península,
Francia y Alemania, e'ste Ministerio ha
resue·lto at:eoocr a lo solicitado, de.hien-
do ct1'llllplimentar C/l interesaido lo que
pl"'Cv;cl1e el artkul0 47 de las inSotr'\U:-
cion'C's de 5 de junio de I90S y circu-
lare., de S de mayo de 1927, 27 de ju-
ni" y 9 de se!)tioolihre de 1931 (Colec-
ción Legislativa. núms. 101, 22'1, '!JI l
Y GR.I, res¡pcdivamelllte).
Lo c<.J111unico a V. E. para SU cooo-
cimiento y c1lJlTI¡pllimiento. Madrid, 18 de
mar·lO de 193'5.
LERRoux
Señor Comandante Mi!litar de Cal!Jarias ..
Señorc's (',eneraUes de la primera, segun-
da, terC'C'ta, clla·nta, quinta, s.ex;ta, sép-
tima y octava di,visiones o.rgánicas, e
Interve-ntor centratl de Guerra.
PR,ACrICAS
EXjcmo. Sr.: Visita la inlStancia pro-
müvida por eo1 alférez de com@emento
de INGENlfEROS D. Joaquín Oave-
ría Santos, afecL:::. a-I Gru¡po de AJlum-
brwo e l!'\1JIIlina.ción, en S'Ú!P/Iica de que
se ,le CO!11ceda ~fClCtua'r la'9 prácticas re-
glaJl!lentarias, es·te Ministerio ha resul':'l-
to a.cceder a· le. solicitado por cl recu-
rrente y di'SlIXJner se 'incorpo,re a dicho
G r u 'P o, a verificar los seis meses de
prá.oticas, que como mínimum precep-
túa c.1 arotítmo 456 dd regQamento para
cumiplHmiento de la vigenre ley de re-
dutami't'nto, nocesaria's para la deda·ra-
ción de a¡pititud para ell ascenso, a par-
tir de la fecha de su incor¡poraciÓll, y
;D. O. núm. 67
h?n:el\(e de I:\FANTEIUA D. Fran-
cis.co (;ómcz Simó, con resideJncia el1
Subteniente, D. Cáncl'd" Cristóha1 Lérida, 00 averiguación de ingreso en
Martín, del batallón AlI1Íetralladoras nú- e'l Cu~rpo de INVAunos MILITA-
mero 3', al GrUiP'O Fuerzas Rlegulares RES; teniendo en cuenta que declarado
lOOígenas de Tetuán núm. I. inútil tota~ a causa de las lesiones su-
Otró, D. Si·lveri,o Guerrero García,. fridas en alteraciÓll de orden público
del batallón Cid1ista, all Gru~ Fuer- con anterioridad a la promulgación d~
zas RegUllares Indigenas de Larache nú- 1;>. ley de 15 de sepitiembre de 1932
mero 4· (e. L. núm. .915), y no dedarada como
Otro, D. José Jiménez Resola, dcl h-e:chos de guer·ra; hallándúse compren-
regimiento InfaJIllteria núm. 18, aJl Gru- dida su inutillídad en el cuadro de in~
po Fuerzas' Reg.u~ares Indígenas de Al- utilida(1es fí'S'icas anexo a;l reglamento
huoomas núm. 5.. • de 13 de abd,1 de 1927 Ce. L. núm. 197),
Sargento, D .. ~rancls.co Mar~mez. Ra- que le es de a¡plica.eión en virtud de la
mallo, dell regimiento InfantcrIa nume- bast: primera transitoria de la citada
r<: 30, al Gr~ Fue~zas RegUilall'es In- ley, p<!r e51'te Minis.terio se ha resueilto
dlgena,s de Mea.l.lla nu~. 2. el illgreso en la Se«:ión segunda del
. O:tro, D. Dam.e'~ Mu,noz Sanz, del re- Cuerpo de InváJUdos al referido ofician,
glamenro Infa,ntena nu!? 18, al Gru~ debienido tenerse en cuenta pa'ra efectos
Fuerz:as Regubre!$< Indlgenas de Me,ll- e.conómicos, l,a, que determina la hase
lla núm. 2. . cuar'ta de la mencionada ley de 15 de
Otro, D. Esteban Llorente de MlgUel1, sCl¡lltiOO1ore de 193'2.
de agregado al Gru¡po de Fuerzas Re- I,Á) comunico a V. E. ;Para SU cono-
gul1ar~ Indígenas núm. 4, al mismo, de cimiento y cumplimiento. Madrid, 18 de
p'lia;nti:lla. . marzo de 19315.
Otro, D. Juan Otaña R'uiz, del regi-
midJito I.nJÍantería núm. 3k aJ1 Gru¡po
FuerZas Regulares Indígenas de Lara-
che nú;m. 4.
Otro, n. JUM1 Tous RiOOt, del regi-
miento IlllfGntería núm. 29, aJ G.ru¡po
Fuerza's Regulares Indígenas de Lara-
ch.:i núm. 4.
Marl.dd, 21 de marzo de 1935.-Le-
rroux.
Excmo. Sr. : Coruforme a :10 pro-
pues'to por esa J eJfatura, este Minis-
terio ha re,s.u·elto que el brí¡gada y
sar.gento d·e CAJBAJLiI1ElRIA, resopecti-
va'mente, D. JQsé Ros Soler y don
Simó.n Moreno 'Moreno, ascendidos,
d·el Gnupo de Fuerzas Regulares II1f"
df.geiJas de Alhucemas núm. S, pasen
destinados en vacantes Que de su em-
pleo existen a'l referido Grupo.
ILo c01l1iuni-co a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:n de m.arzo d'e 1'935.
.DII!SlPüNIBiLES
-EXICffiO. Sr.: Este Mi,ni'sterio ha re-
suellto qUe ell comamk1ante deo!' Arma de
INGENIEROS D. Enrique Maldonado
y de Me.e!r, que ha cesarlo en la situa-
ción de "AJ s.ervido de otros Ministe-
rios" (AN,iaci6n), quede en la de dis·
ponible forzoiSo A) en esa divi·sión, con
arreg'Jo al dooreto de 5 de enero de
1933 (D. o. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuaJllP1imiento. Madrid, 2'1 de
marzo de 193'5.
LERROUX
Señor Jefe S,UJPerior de las Fuerzas
Miliotares de Marruecos.
~..:.ñor Inter.ventor central de Guena.
INVALI.DOiS
EX'C\mo. Sr.: Visto el eX[lediente ins-
truíldo en la cuarta división orgánica en
virtud de instam::ia promovida por ell
LERROUX
. Señor Generaa de ,la primera divi'sión
orgánica.
Señor Lnterventor central de Guerra.
s de e sa
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LEuoux
!.ftlloux
la prim,.1"8l divisioo
DESTINOS
Estado Mayor Central
SEGUNDA SECCIO.N
GOiNiCUlRISiOS HIBltCOS
Señor General d~
orgOOica.
Señores Jefe S~rior de las Fuerzas
.Miaitareos de Marruecos e Intervenltor
ICentraJ1 de Guerra.
MAOOilD.-i[],lP:&ENTA y TALLEllE8 DBL lb.
NI8TllllIO Dll LA GUllll1lA
.Expno. Sr.: Resoo1lto 'POr este Mini$-
terio el conx::urso anunciado por orden
ci'l'lCllIlar de 16 de enero úIl'timo (:DIARIO
OF1cm n'Úm. 16), se destina. ail ~ntro
de TI"allsmisiones y Estul::iioo tácticos de
IlIIIgJOOieros, aJI teniente' de INGENIE-
ROIS D. Pedro Martínez Zorrilla, de[
Servido de Automovilismo de Marrue-
cos.
Lo oomuni/::o a V. E. para sU cono-
cimiento y cum¡Jl!imiento. MadJríd, 16 de
marzo de 193'5.
Circular. iExx:mo. Sor.: Vista. la ios-
taneia. que" 'POr conducto de.! PiresidellJl:e
dell Comil\:é CenltraJ de ,las Sociedaxles
HÍlPica.s- Bs!pañalas, dirigió a este Mi-
nisterio eiI alloaJrle de Sevilla, en Wli-
cit~ de que se 3lUJt:orice a los je.fe; y
ofitialles del E;érci.to, ¡para t<Jon1M parte
00 en CorJcurso Hípico que se celebrará
en la citada pi)1:Jloación deJ 22 a1l 26 de'!
prox'imo mes de abri'l; eoste Ministerio
ha r e s u e ilto alCCeder a lo solicitado,
si~e que 10 c(Jll:Siet1tan 135 :necesidar-
des dcl servicio y sin que d·icba asis-
teiIDcia. dé de,recho a los interesados aJ1
devengo de dictas ni emolumento aJlgu-
no de carák:'ber extraordinario, efootn;an-
do '\os viajes del personal y gaoado por
ferrocarriot y cuel1lta del Estado.
EJl General de -la segunda. divisioo
comunicaTá esta a,utoriza.ció~, haciendo
pl1esoote eJl agradecimiento !po!"~ in-
vitadón, <111 alkalde p1"('!Sidentte dcl e:lC:-
ce'1e.ntísirno ~u;ntamien.to de Sevilla.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y culITl(l)limiellll:o. Madrid, 18 de
ll1'atl·,ZQ de 19315.
clon de s-erVIC1<>'S d~ 'CJ\.ráiOl:~r 'llXtrAOf:di-
nario, se ha res1lrllito que a parti!" de
~prirnero de abría ll'róximo, das dietJ.s y
pluses que de"leng'l1e el persooal del
Ejército, soeuxm-ado de su habitual!' resi-
dencia: como com;ecueneia dd último lllO-
v,imiento revolucionario, se ajustro en su
cuantía a los tipos de perce[lCión si-
guientes:
Jefes '................ 11,2-:
Oilidales ,.......... 7,50
SubofiCialles <:00 SlUddo de aJlfé-
,rez :07<... 7,.;0
Demás su'boficia.\es 3.75
Cabos y sdd<1dos del Tercio... 1,00
Cabos y sdlrlados penilJ!Sulares... 0,50
,Ló comunico a V. E. p;lJI'a su cono-
cimiento y cum¡plHmiemto, Madrid, '14 de
marro de 193'5.
Coman-
LERROUX
• ••••
Señor...
93 camiU<vs.
Cuatro bOlIsas de socorro.
Dos' ca.I1I:eras de g-anado.
Una potaJ1>iU'¡.zadora.
Un .furgón para dectos.
Un camión.
U na tienda cuanriaoonga.
·Dos ca.jas de a.náJUtSis.
TT~pt1Iveri,za~OIl"es.
Dos v.a¡porizarlores.
Tercer. Grupo de la segunda
doocia
3'57 1><a<luetes de cu.rtal individuat
CuatrobotlS3JS de socorro.
Una" ¡poltabÍJ\i.zarlora.
,Dos ca,ja:s pa¡r.a. anáJIisilJ.
Tres pUllJVerizarlores.
Dos- vat¡;>orizadores.
Cwcwto Grupo de la segunda Coma,n- Señor...
damw
Una esltufa de des,it1!f.ocdón.
Dos caj~ de aJI1áJlisis.
Cuatro cargas para agua.
Dos vaporizadores.
,Lo comUlIl'Íto a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. M¡¡d,rJd, 18 de
trn3Jrzo de 19315.
85 camillas.
.Seis bofusas de socorro.
Una b001'9a> de veterinario.
uni bolsa. de herrador.
Un fu,rgtÓn ¡para efectos.
Un f.urgón de cadá.veres.
Un camión.
Una tiwda cuadrilonga.
Dos caja.s para anállisis.
Tres pUlverizadores.
Dos vaporizadores. Señor...
Primer Grupo de la' segunda CD!1tIan-~"."~
d<mcia
UnJa boilsa de cirujano.
'Ütho boilsalS de socorro.
Una" boUsa de velterin<lJr.io.
Una~ cariera de ga'nado.
Un furgón para efectos.
Un camión.
IDos cajas tpara anáJlisis.
Tres llul1v.erizadores.
Dos va¡porizadores.
SegUlldo Grupo (le la segunda Coman-
dancia
LERROUX
INTENDENCIA CENTRAL
D[ET.A;S Y PiLUSES
Cireu1M. ExmIO. Sr.: Por este Mi-
nisJterio, de acuerdo con 10 que tpr~
túa el vigerJlte regilamento de 18 de
jlUlI\io de 19214 Gc. L. núm. 280), y ha-
cieooo uro de la facuiltad q¡uc 4 mismo
coo·fi.ere en su artí.CuIlo noveno, respecto
a la cuantía de J()iS1 d~ngos que han
.de ¡perdbirtse con :¡noti'\'o de la pre;¡,iaJ-
Una tienda cuadrilooga.
Una estufa de desinfoOCCión.
Un furgón ,paTa efedto'so.
Una moto con carro latera!.
Una ca;ja: de anáslisis.
Dos pu1JverizaOOres.
n\1tS v~rizadores.
Cuarto Gn~po de la primera Coman-
drmcia
LER:aGUX
Señor Genera:1 de la cuar,ta división or-
gánica.
Señor Intervel1ltor centraJI de Guerra.
LERROUX
Señor Comaoo3J11te Militar .de Ba!J.~~~s,
Señores Gene¡ail de la qUlnta. d¡:v,¡slon
org<inica e Itrubervootor c en t r a,l de
Guerra.
RlE.T,IROiS
IExono. Sr.: Visto el teilegrama de
esa di.visión, fecha 19 del· actual, daru:l:0
cuenta a este De¡partarrne11t~ ~e. la .~eml­
sión P.9r el Centtro de MOvlalz'aCIQl\ y
Resema núm, 7 de 'la vrqpuesta de re-
tiro deJ1 OOmaooa.n.te de ARTIlLiLE~A
D. Añtonio Padró Grané, este ~ll!lIS­
1!erio ha r;,s·ue[to concederJe el reÍlro a:l
citado jefe para Barccluna, por haber
cUl1lj¡)'1ido la edaki para obtooerfl.o el 4 de
febrero Úlltimo, sienrlo ba.ja por fin dd
meociooado mes en d Arma a que per-
teoooe. .
Lo comunico a V. E. para su ConOCI-
miento y w~imiento. Madrid" 2>1 de
marzo de 19315·
EXIClt1o. 51'.: VisVr d escriw ti.: esa
Comandancia Militar de 2 dlel m<:s ac-
tua,1 dando cuenta d~ hater dcc1arado,
con'caráPter ll'rovisiona'l, en s'¡,tuación de
reemplazo por enfermo, a ¡partir ~:eI d!a
28 de foorero úIl'timo, y con resldeocla
tn Mahón QMe<norca), 3il director de
música. de ten:era, D. Fooerico Delgad;o
Rey, del regimiento núm. 19, ~te M¡-
ni&terio ha resuelto ¡¡¡probar dIcha de-
terminación, como comprendido en el
ar,tícuilo 34 de las in'StroUc<:ion~s aproba-
das por ci'l'lCular de 5 de J'umo de 1905
(C. L. núm. 101).
,Lo comunico a V. E. p;lJI'a su cono-
cimielllto y CUllIl¡l)limiento. Madrid, 18 de
marzo de 1935.
SECCION DE MATERIAL
MATERIAL SANITA,RIO
Circulcvr. iExx:mo. Sr.: Este Ministe-
rio a prqpouesta del direCltor dcl Par-qu~ de SanidOO Mitlitar, ha. r~s.ueUtQ au-
torizar aJ ci:tlado estabi\eClmlento ,para
remitir a los Gr.upos de SalIlidad que
se mencionan el maJterial sanitario quel~ falLta pa:~a cQllI1pletar l!¡¡, ~otác~~
asig'lla9,a y qUe es el que a OOIlI1:muaclon
se ~esa:
Primer Grupo de la prWnerG CotnatI-
1.ÚmckJ,
100 caminas de ~ña.
Un·taI1que gasol1ina y aceite.
Una moto con cano 'l:aterail.
Un furgón dietético.
Utna caja de anáJ1.isis.
iDos va¡podz,adores.
Segwndo Grupo de l<J primera Conum-
iJa.ncia
D\1tS caja¡¡. de an.áll.isis.
,Tres puilverizaxiores..
iJ)\)S' va¡poriZiadores.
.T ereer Grupo de la pri.mera Caman-
áancia .
3'2 camillas~.
Un~ Looher.
Cootro ,bdLsas de socorro.
© Ministerio de Defensa
